Nils-Udo by ,
1978 in der Lüneburger Heide. lch roch 
die Erde, die Steine. das frisch geschlagene Holz. 
lch baute die Nestwánde hoch und flocht den Boden 
des Nestes. Van der Hiihe des Nestrandes blickte ich 
herab auf den Waldboden, in das 
Astwerk der Báume und in den Himmel. lch hiirte 
den Gesang der Viigel und spürte den Hauch des Windes. 
In der Dámmerung begann ich zu frieren. 
lch dachte, 
lloch aben a uf de m Nestrand hockend: 
Das Nest ist noch nicht fertig; 
ich baue mir ein Haus, es sinkt durch 
die Wipfel der Báume lautlos auf den Waldboden, 
alfen zum kalten Nachhimmel 
und doch warm und weich, 
tief in die dunkle Erde gegraben. 
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Nils-Udo 
1978, dans les !andes de Lunebourg. Je sentais /l'odeur de la terre, les pierres, le bois fraichement abattu. 1 
J'érigeais les parois el tressais le fond 1 du nid. Perché sur le haut mur du nid, mon regard 1 suit le sol de 
la foret, traverse les branchages des arbres, / le ciel. J'entendais le chant des oiseaux 1 et sentais le souff le 
du vent. 1 A la tombée du jour, le froid me gagnait. 1 Le nid n'était pas encare terminé. Je me disais, 1 perché 
la-haut, sur le bord du nid. 1 Je me construis une maison, elle tombe a travers /les cimes des arbres 
silencieusement sur le sol de la foret, 1 a meme le ciel froid de la nuit, dans une molle tiédeur, pourtant 1 
profondément enfoui dans la terre sombre. 
1978, a la regió de Lúneburger. Sentia / !'olor de la terra, les pedres, la fusta acabada de tallar. 1 Aixecava 
les parets i trenava el fans 1 del niu. Enfila! en el seu alt mur, la meva mirada 1 es passeja pel terra del 
base, travessa el brancatge 1 deis arbres, el ce l. Sentia el cant deis ocells 1 i sentia com bufava el vent. 
1 A la caiguda del dia, el fred va poder amb mi . 1 El niu no estava acabat encara. Em deia, 1 enfilat 
alla dalt, al cantell del niu: 1 Em construeixo una casa que cau 1 sobre el terra del base travessant 1 
si lenciosament les copes deis arbres, 1 en el cel fred de la nit, evadit profundament en una blana tebior, 
tanmateix, 1 en !'interior de la terra ombrívola. 
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Construccoó d'un mu · Consuuct100 d un nod 
Varson-la-Aomame, Franc;a · France. 1988 
Drenalge per al niu · 
Drau1age pour le n~ 
Vaison-la-Aomaine. Fran~a- France. 1988 
Das Nest 
terra, pedres, bedolls. herba · 
terre, pterres. booleaux et hetbe 
Lüneburger Heide, t 978 
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Wasser-Haus 
!rones de picea, branques de bedott, vimet 
1 plantaeoó d'herba · trones d'épocéa, branehes 
de bouleau, osier el plantation d'herbe 
Mar del Nord · Meo du N01d, 1982 
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Spiegel 
vímel, brlns d'herba, serves, algua · 
OS>ef. b""s d'herbe. sorbeS eau 
AQUISgrá · Alx la Chapelle, 1999 
Tnplychon 
aogua. vimel. brms d'herba, serves. 
bales de Uguna 
eau. D:>~er. b<ons d'herbe <;01bt. 
bales de LIQll"' 
AqUisgrá · A1x 1a Ctlolpe e, 1999 
Triplychon 
a1gua. vfmel, bnns d'herba, serves. 
ba1es de L1gúrla · 
eau. OSiel'. brr1s d'herbe. sorbes. 
b3l€s de L¡gune 
Aquisgra · Al•·la Chapelle, 1999 
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Barranco del inllemo 
Tenerile, 1999 
Linde, Vogelbeeren 
liHer, serves · 
lllleU. sorbes 
Aquisgrá · Alx·la Chapelle, 
1999 
Sense lílol · Sans Lue 
glnebre, serves · 
genévner. sorbes 
Aquisgra · Alx·la-Chapene, 
1999 
Roles Nesl 
lerra, gespa, lroncs d'auró · 
lerre. gazon. uoncs d'e.able 
Aquisgra · Alx·la-Chapele, 
1999 
